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1 Le  diagnostic  réalisé  sur  une  superficie  de 8 500 m2 a  été  motivé  par  un  projet  de
lotissement  en  périphérie  de  Saint-Aubin-sur-Gaillon  qui  recèle  un  patrimoine
archéologique très important. 
2 On recense  notamment  une  forte  concentration  de  vestiges  gallo-romains  (complexe
thermal,  vaste  ensemble  cultuel,  etc.)  pouvant  correspondre  à  une  agglomération
secondaire. 
3 Le terrain étudié est situé en rebord de plateau et couvert de séquences limono-argileuses
reposant  sur  des  argiles  à  silex.  Parmi  les  onze  structures  archéologiques  mises  en
évidence à l’interface entre ces deux horizons, on distingue pour l’essentiel des fossés
parcellaires et des fosses modernes, ainsi que dans la partie haute, un niveau d’épandage
gallo-romain. 
4 L’emprise  sondée  a  livré  un ensemble  plutôt  modeste  d’objets  archéologiques  qui  se
compose essentiellement de tessons de céramique moderne et gallo-romaine auxquels
s’ajoutent un faible nombre d’objets métalliques, quelques traces de faune et des éléments
en terre cuite architecturale.     
5 Soulignons  également  la  présence  d’un  talus  orienté  est-ouest  d’une  largeur
d’environ 5 m  qui  renferme  dans  son  comblement  quelques  tessons  de  céramique
moderne. Il se poursuit en périphérie du terrain étudié.
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